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Вывозка готовой продукции с пивоваренных заводов осуществляется 
разномарочным парком автотранспортных средств в силу разных объемов 
готовой продукции, отправляемой потребителям. 
Количество автомобилей зависит от расчетного суточного объема 
вывозки готовой продукции (т), который, с учетом месячной и суточной 
неравномерности отправки готовой продукции, рассчитывается по формуле  
Qссср KQQ  .. ,                                            (1) 
где Qс.с – среднесуточный объем вывоза продукции в максимальный месяц, т; 
K – нормирующий коэффициент (К = 0,75); σQ – среднеквадратичное 
отклонение от среднесуточной вывозки продукции в рассматриваемом 
месяце, т. 
Среднесуточный объем (т) вывоза продукции можно определить по 
выражению 
,
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где Qг – годовой объем вывоза готовой продукции с предприятия, т;  
Qгd  – коэффициент месячной неравномерности вывоза готовой продукции; Дг 
– количество рабочих дней, в течение которых осуществляется вывоз готовой 
продукции, Дг = 253 дн.  
Коэффициент месячной неравномерности вывоза готовой продукции 
определяется из выражения (1): 
,009,027,2 гQг Qd   
где  Qг  измеряется в тыс. т. 
Среднеквадратичное отклонение от среднесуточной вывозки про-
дукции определяется из выражения (2): 
.7,119756,0 .  ссQ Q  
При расчете необходимого количества автомобилей для вывоза готовой 
продукции весь подвижной состав на основе статистических данных был 
классифицирован по номинальной грузоподъемности: первая группа – до 0,5 
т; вторая – от 0,51 до 2 т; третья – от 2,01  
до 5 т; четвертая – от 5,01 до 16 т; пятая – от 16,01 т. По каждой группе 
определяется в процентах от общего объема доля перевезенного груза, 
приходящаяся на каждую из классификационных групп: первая группа – 
0,01 %; вторая – 11,15 %; третья – 28,74 %; четвертая  – 43,53 %; пятая – 
16,57 %.  
Тогда объем отправки груза (т) по каждой группе в сутки составит 
eаQQ ср
eа ....
...  ,  
где Qр.с – расчетный суточный объем вывоза продукции, т; a, b, c, d, e – доли 
перевезенного груза (в процентах от общего объема), приходящиеся на  
каждую  из  классификационных  групп. 
Согласно «Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом» 
для всех групп подбирается несколько марок подвижного состава  
и определяется номинальное среднее значение грузоподъемности (т)  
по группам:  
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где i – количество марок автомобилей в группе, ед.  
Необходимое количество автомобилей (ед.) определяется по формуле 
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где 
e...аQ  – суточный объем отправки груза, приходящийся на каждую  
из классификационных групп (т); нq  – номинальная грузоподъемность 
автомобиля (т); ст  – коэффициент статической грузоподъемности  
( ст  = 0,9). 
Округляем расчетное количество автомобилей по группам до целого 
числа. Округленное количество автотранспортных средств    (Аа    ; ... А
 
    ) 
распределяем по всем маркам подвижного состава, входя-щих в группу.  
Суточный объем вывоза готовой продукции по каждой марке 
автомобилей, входящих в группу, определяется по формуле  
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После определения значения суточного объема вывоза выполняем 
проверку: разница между объемом отгрузки продукции и расчетно-суточным 
объемом должна быть меньше (или равна)  наперед заданной погрешности 
(δ). В противном случае округленное количество автомобилей в каждой 
группе для одной из марок уменьшаем на одну единицу, а для другой – 
прибавляем единицу (кроме группы особо малой грузоподъемности, так как 
по статистике доля данной группы очень мала) и повторно определяем 
суточный объем вывоза с последующей проверкой. Если данное условие 
выполняется, то производится печать полученных результатов. 
Алгоритм расчета необходимого количества автомобилей пред-ставлен 
на рисунке, результаты расчетов необходимого количества автомобилей, с 
учетом использования различных марок автомобилей, приведены  в  
таблице. 
 
Алгоритм расчета оптимального количества автомобилей 
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Печать результатов 
Конец 
Qссср KQQ  ..
 
Группы 
номинальной 
грузо-
подъем-
ности 
Марка 
подвижного 
состава 
Грузо- 
подъем- 
ность а/м, 
т 
Объемы вывоза 
готовой 
продукции 
Количе- 
ство 
АТС  
по мар- 
кам, ед. 
Факти-
ческий 
объем 
вывозки, 
т 
% т 
Особо 
малой  
(до 0,5) 
ВИС-23452 0,4 0,01 0,039 1 0,36 
Малой  
(0,51–2) 
ГАЗ-3302 
«Газель» 
1,5 11,15 44,774 33 44,55 
Средней 
(2,01–5) 
ЗиЛ-5301 «Бычок» 3 
28,74 
115,429 
 
13 35,1 
МАЗ-437041-280 4,7 9 38,07 
ГАЗ-3309 3,75 11 37,125 
Среднее значение 3,82 34 110,295 
Большой 
(5,01–16) 
МАЗ-630300-2140 15 
43,53 174,822 
3 40,5 
МАЗ-533630-2140 10 3 27 
КамАЗ-53228 7 3 18,9 
КамАЗ-65117 13,4 4 48,24 
КамАЗ-53215 10,5 3 28,35 
МАЗ-437040-081 5,9 3 15,93 
Среднее значение 10,3 19 178,92 
Особо 
большой 
(от 16,01) 
МАЗ 543302-2120 + 
+ СЗАП-9328 
23,18 
16,57 66,536 
1 20,862 
МАЗ 543203 220 +  
+ МАЗ-9758-043 
26 2 46,8 
Среднее значение 24,59 3 67,662 
Итого 100 401,6 89 401,78 
 
Предлагаемая методика позволяет с учетом существующей сезонной и 
суточной неравномерности установить потребное число автомобилей  
по маркам для вывоза готовой продукции с пивоваренного завода.   
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